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СУЧАСНІ НЕБЕЗПЕКИ ТА ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ БІЗНЕСУ 
В УКРАЇНІ 
 
Успішне ведення бізнесу в Україні ускладнюється низкою негативних 
чинників, які можна охарактеризувати як небезпеки та загрози. Своєчасне їх 
виявлення, прогнозування сили впливу, оцінка ймовірності мінімізації або 
нейтралізації упереджують настання кризових ситуацій та забезпечують 
належний рівень фінансової безпеки бізнесу. 
Основною умовою забезпечення сприятливого та безпечного фінансового 
стану підприємства є його здатність протистояти загрозам. Акумулюючи думки 
багатьох науковців, Бланк І.О. зважає, що ефективність побудови всієї системи 
фінансової безпеки залежить від точності та повноти ідентифікації складу 
загроз фінансовим інтересам бізнесу [1, с. 49]. 
Узагальнення наукових підходів сучасних фахівців дозволяє 
констатувати, що в контексті фінансової безпеки поняття загрози трактується 
як: можливий негативний наслідок дії факторів зовнішнього середовища і 
внутрішньої еволюції компанії для її фінансового стану [2, с.7]; форма виразу 
суперечностей між фінансовими інтересами підприємства та зовнішнім 
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середовищем [3, с. 23]; потенційні або реальні дії фізичних чи юридичних осіб, 
що порушують стан захищеності суб’єкта підприємницької діяльності та здатні 
призвести до припинення його діяльності або до фінансових й інших втрат 
[4, с. 120]. 
В кожному із існуючих визначень, так чи інакше, відображена небезпека 
нанесення фінансової шкоди, що проявляється у вигляді втрати прибутковості 
та стабільності, перешкод в досягненні цілей і т.п. Загалом, загроза – це 
чинники, що створюють значну небезпеку стійкому веденню бізнесу. Таким 
чином, поняття небезпека і загроза близькі за своїм змістом, але друге більш 
ширше. Прояв небезпеки у вигляді реальних втрат слід розглядати як сигнал 
можливого переростання її в загрозу, якщо не будуть прийняті відповідні 
заходи [5]. 
Серед загроз фінансовій безпеці бізнесу Л.А. Запорожцева [6] виділяє: 
загрозу втрати ліквідності та платоспроможності; загрозу зниження 
ефективності діяльності підприємства, втрати його прибутковості; загрозу 
нестійкого розвитку підприємства в результаті недотримання «золотого 
економічного правила»; загрозу нарощування боргів у зв’язку із уповільненням 
інкасації дебіторської заборгованості; загрозу зниження вартості підприємства. 
Найбільшу небезпеку, як правило, становлять зовнішні загрози, які не 
піддаються виявленню і прогнозуванню. У той же час усунення внутрішніх 
загроз належить до компетенції органів управління підприємством [5, с. 183]. 
Результати щорічного дослідження малого та середнього бізнесу в 
Україні висвітлили основні перешкоди ведення бізнесу (рис. 1). 
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Рис. 1. Основні перешкоди розвитку МСБ, % опитаних (побудовано за даними [7]) 
Навести перелік всіх видів загроз фінансовій безпеці практично 
неможливо, оскільки вони можуть проявлятися у процесі функціонування 
бізнесу. Однак, стосовно протидії всім загрозам вирішальну роль повинні 
відігравати служби безпеки підприємств, установ та організацій. Головним 
напрямом діяльності таких формувань є створення комплексної системи 
безпеки і фінансової безпеки, як її складової. До компетенцій цієї структури 
доцільно віднести створення класифікації загроз, які можуть впливати на 
фінансову безпеку та розроблення форм і методів протидії таким загрозам [8]. 
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УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ В 
КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЇХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ 
 
Забезпечення належного рівня безпеки бізнесу є однією із 
фундаментальних засад підтримання його життєздатності в умовах динамічного 
економічного середовища. Безпека суб’єктів господарювання – це основа 
збереження стійких конкурентних позицій, передумова ефективного 
